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 ABSTRAK 
GHULMI ZULFA MAFAAZAH : Pengembangan Materi Bahasa Inggris Berbasis Tugas untk 
Kelas XI Jurusan Pemasaran di Sekolah  Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN ) Bantul. Tesis, 
Yogyakarta: Program Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014  
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi sasaran kebutuhan dan kebutuhan belajar 
dari siswa SMKN 1 Bantul kelas XI jurusan Pemasaran (2) untuk mengembangkan materi 
bahasa Inggris berbasis tugas bagi siswa SMKN 1 Bantul kelas XI jurusan Pemasaran.  
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D). Langkah-langkah penelitian 
meliputi mengadakan analisa kebutuhan, menulis kisi-kisi, menulis konsep awal materi, uji ahli 
dari konsep awal materi, mengadakan uji coba dan mengevaluasi materi yang dikembangkan, 
merevisi materi yang dikembangkan dan menulis produk akhir dari materi. Ada dua jenis data 
yang digunakan: data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berasal dari angket 
kebutuhan siswa, data penilaian ahli, data evaluasi dari guru bahasa Inggris dan siswa. Teknik 
pengambilan data menggunakan angket sedangkan data kualitatif diperoleh dari saran ahli, guru 
bahasa inggris dan siswa. Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif dan kuantitaif.  Analisa 
dari data kuantitatif dilakukan dalam bentuk prosentase dan nilai rata-rata.  
Penelitian ini mengembangkan tiga unit materi pembelajaran bahasa Inggris bagi kelas XI siswa 
SMKN 1 Bantul jurusan pemasaran. Setiap unit memiliki tiga bagian yaitu pembukaan, kegiatan 
utama, dan bagian penguatan. Selain itu materi yang dikembangkan bertujuan untuk 
mengembangkan kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Berdasarkan 
hasil penelitian dari uji ahli terhadap isi, bahasa, penyajian dan tampilan dari materi 
menunjukkan baik karena nilai rata-rata dari aspek tersebut antara 3 sampai 4. Selanjutnya pada 
bagian evaluasi responden yaitu umpan balik dari guru bahasa Inggris menunjukkan bahwa 
rentangan nilai rata-rata adalah 3 sampai 4. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap aspek 
memiliki nilai rata-rata yang tinggi dan guru bahasa Inggris menganggap materi dikembangkan 
secara baik. Hasil dari umpan balik siswa pada uji coba pertama adalah 2.70 sampai 3.53 
sedangkan pada uji coba kedua adalah 2.70 sampai 3.62. Hal tersebut dapat disimpulkan bahawa 
siswa menganggap tiap unit juga dikembangkan secara baik. 
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The objectives of this study were: (1) to identify the target needs and the learning needs of Grade 
XI students of Marketing Department at SMKN 1 Bantul (2) to develop task-based English 
learning materials for Grade XI students of Marketing Department at SMKN 1 Bantul. 
This research was a research and development (R&D) study. The steps of this study were 
conducting need analysis, writing the course grid, writing the first draft of the materials, having 
expert judgment on the first draft of the materials, conducting try-out and evaluation of the 
developed tasks, revising the main developed tasks and writing the final draft of the tasks. There 
were two types of data: the quantitative and qualitative data. The quantitative data were the 
students’ needs, the experts’ assessments, English teachers and students evaluation which were 
collected by using questionnaires, while the qualitative data were the experts’, English teachers 
and students opinion about the designed materials. The data were then analyzed quantitatively in 
the form of percentage and mean and qualitatively. 
The research developed three units of English learning materials for Grade XI students of 
Marketing Department at SMKN 1 Bantul. Each unit is organized into three parts namely 
introduction, main activity and reinforcement sections. It was also found that the materials 
attempt to develop listening, speaking, reading, and writing skills. Based on the research findings 
of the expert judgment, the content, the language, the presentation, and the layout of the 
materials are good as shown by the mean value of 3 up to 4. Moreover, on the respondents’ 
evaluation, the result of the English teachers’ feedback showed that the range of mean values 
was from 3 up to 4. It means that each aspect has high mean value. In other words, the English 
teachers considered the materials well developed. The result of the students’ feedback in the first 
try out was 2.70 up to 3.53 while in the second try out was 2.70 up to 3.62. It can be concluded 
that the students considered each unit also well developed.  
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